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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
EDUCACION
Resolución 356/2004
Modifícanse los Anexos I y II de la Resolución Nº 204/2004, mediante la cual se aprobó el procedimiento consultivo 
para la Selección de Textos Escolares para Octavo y Noveno Años de la EGB 3 y Primero, Segundo y Tercer Años del 
Polimodal de las escuelas participantes del Programa Nacional de Becas Estudiantiles de la Dirección Nacional de 
Programas Compensatorios.
Bs. As., 15/4/2004
VISTO el expediente Nº 9011/03 del registro de este MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, y
CONSIDERANDO:
Que a través de las actuaciones mencionadas tramita el proceso de selección de textos para su adquisición en el marco del 
Contrato Modificatorio Omnibus, celebrado entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado por el 
Decreto Nº 808/02 que reformuló el Préstamo BID Nº 1031/OC-AR —Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes— 
Subprograma Becas de Retención Escolar.
Que con fecha 12 de marzo de 2004 en el expediente mencionado se dictó Resolución Ministerial Nº 204 cuyo artículo 2º aprobó 
el listado de textos seleccionados a adquirir que se agregó como ANEXO I.
Que en cumplimiento del artículo 5º de la citada Resolución se convocó a todas las empresas editoriales que publican y 
comercializan los títulos seleccionados invitándolas a formular cotización conforme resulta del presente.
Que con fecha 25 de marzo de 2004 dos de las empresas invitadas, "A y L Editores" y "Doce Orcas" manifestaron expresamente su 
decisión de no formular oferta agradeciendo, no obstante ello, la invitación cursada.
Que a fin de proceder al reemplazo de los títulos no provistos por las citadas empresas, la Unidad Ejecutora Nacional dispuso una 
nueva consulta a las jurisdicciones provinciales para que procedieran a la sustitución con sujeción a las Bases para la Selección de 
Textos.
Que a tal fin, la Unidad Ejecutora Nacional cursó notas a las respectivas provincias y estas se expidieron recomendando los títulos 
para su reemplazo.
Que atento lo expuesto corresponde modificar los Anexos I y II que forman parte de la Resolución Ministerial Nº 204 de 2004 
sustituyendo los títulos pertenecientes a las editoriales que no presentarán oferta e incorporando los nuevos títulos recomendados.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS y la DIRECCION DE PRESUPUESTO han tomado la 
intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
RESUELVE:
Articulo 1º — Apruébanse los ANEXOS I y II que integran la presente resolución y modifican y reemplazan el Listado de Textos 
Seleccionados por los ANEXOS I y II de la Resolución Ministerial Nº 204/04 de fecha 12 de marzo de 2004.
Art. 2º — Ratifícase el gasto autorizado por el ARTICULO 3º de la Resolución Ministerial Nº 204/04 de fecha 12 de marzo de 
2004, en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 42.250.000) para la 
adquisición de los textos detallados en el ANEXO II de la presente Resolución, el que se imputará al Presupuesto para el año 2004 
de la Jurisdicción 70, Programa 33, Actividad 04, Inciso 2, Partida Principal 3, Partida Parcial 5, Fuente 22.
Art. 3º — Regístrese, comuníquese, pase a la Unidad Ejecutora Nacional para la intervención que le compete y archívese. — 
Daniel F. Filmus.
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